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物理学専攻 栗田研究室  岡本 大輝 
【目的】550nmに発光ピークを持つレーザー色素 DCMに緑色（ピー
ク波長 525nm）の蛍光を持った材料である Alq（トリス（8-ヒドロキ
シキノリナト）アルミニウム）を添加することで、Alq から DCM へ
のエネルギー移動により本来 440~550nmの励起光で強い発光を見せ
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図4　極小ビーム径の励起光による発光スペクトル
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